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FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM TILTAK FOR BEVA.aING AV 
UNGFISK. 
Fiskeridepartementet har den 27. september 1990 i. medholci. av.-
§ 4 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m. v. · · · 
bestemt:. 
I 
I forskrift av 7. mai 1985 nr. 992 om tiltak for bevaring av 
ungfisk gjøres følgende endring: 
· § 2 skal lyde: 
Rekefiske 
For å begrense fisket av reker under minstemål og bifangst.er·.·.·· 
av torsk, hyse, sei og blåkveite under minstemål kan 
Fiskeridirektøren forby trålfiske etter reker i visse områder. 
II 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
Etter dette har forskriften følgende ordlyd: 
FORSKRIFT OM TILTAK FOR BEVARING AV UNGFISK. 
Fiskeridepartementet har den 7. mai 1985 med hjemmel i § 4 . 




Denne forskrift gjelder sjøterritoriet, indre farvann og 
Norges økonomiske sone nord for 62° n.br. 
1 
FISKERIDIREKTORATET 
Strandgaten 229, Postboks 185, 5002 BERGEN 
Telefax: (05) 23 80 90 - Telefon: (05) 23 80 00 
Videre gjelder den for utenlandske statsborgere 09 selskaper 
m.v. som driver fiske i områdene som er nevnt i første ledd~ 
§ 2 
Rekfiske · 
For å begrense fisket av reker under minstemål og bifangster 
av torsk, hyse, sei og blåkveite under minsteJnål kan 
Fiskeridirektøren forby trålfiske etter reker i visse områder. 
§ 3 
Torske- og bvsefiske 
For å begrense fisket av undermåls torsk 09 hyse, kan Fiskeri-
direktøren forby trål- og snurrevadfiske i visse områder. 
§ 4 
Seifiske 
For å begrense fisket av undermåls sei, kan Fiskeridirektøren 
forby seifiske i visse områder. 
§ 5 
Blåkveitefiske 
For å begrense fisket av blåkveite under minstemål, kan 
Fiskeridirektøren forby blåkveitefiske i visse områder. 
§ 6 
Giennomføring, utfylling 
Fiskeridirektøren gir nærmere forskrifter om gjennomføring 09 
utfylling av reglene i denne forskrift. 
§ 7 
Ikrafttredelse 
Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves for-
skrift av 13. desember 1984 nr. 203.4, om regulering av reke-'. 
fisket i 1985. 
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